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Aquest informe recull els 386 articles publicats pel personal docent i investigador de 
l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) durant l’any 
2017 i introduïts a DRAC (Descriptor de la Recerca Acadèmica). 
 
La metodologia ha consistit en l’extracció de Futur de la producció científica de tot el PDI 
adscrit a l’ETSEIB, limitant la cerca a l’any 2017 i als articles de revista. Aquesta 
extracció es va fer el dia 07.05.2017, per tant, si s’han entrat articles a posteriori, no 
s’han inclòs a l’informe. 
 
Per a l’elaboració de l’informe, les referències dels 386 articles s’han cercat a la base de 
dades Web of Science, i els resultats obtinguts han estat tractats amb un gestor de 
referències (Mendeley Premium) per a la presentació de la bibliografia. Finalment, per a 
cada autor de l'ETSEIB s’ha afegit un enllaç a la fitxa de l’investigador al portal Futur i 
per a cada article s’ha afegit, sempre que ha estat possible, un enllaç directe a l'article. 
 
En el moment d’extreure les dades, s’havien introduït a DRAC un total de 766 activitats 
de l’any 2017 corresponents al PDI adscrit a l’ETSEIB. D’aquestes, 386 corresponen a 
articles de revista, i la resta a d’altres activitats tal i com es pot veure al següent gràfic: 
 
Dels 386 articles, 290 han estat publicats en revistes indexades a Web of Science, el 
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Basañez Villaluenga, Luis 209, 320 
Batet Miracle, Lluis 31, 232 
Batista Ciulik, Claudio 93, 316 
Bautista Valhondo, Joaquin 213, 282, 322 
Benedito Benet, Ernest 92, 108, 164 
Blas el Hoyo, Alfredo de 57 
Boix Aragonés, Oriol 288 
Bolea Monte, Yolanda 284 
Bonada Bo, Jordi  79, 281 
Bonet Reves, Carles 116 
Bosch Tous, Ricardo 25, 228, 363 
Bou Serra, Jorge 42, 197 
Buj Corral, Irene 2, 126, 355, 361 
Bullich Massaguer, Eduard 118, 288 
Busquets Monge, Sergio 98 
 
Índex autors 
 Tornar al sumari  35 
 
c 
Cabré Vilagut, Xavier 120, 242, 323 
Calleja Sanz, Gema 10 
Calviño Tavares, Francisco 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Camacho García, Antonia 91 
Caminal Magrans, Pedro 28, 37 
Canal Barnils, Cristina  267 
Caner, Ferhun Cem 215 
Cardona Foix, Salvador 65, 269 
Carrasco López, Juan Antonio 344 
Casafont Ribera, Miquel  281 
Casals Torrens, Pablo 25, 363 
Casanellas Rius, Marta 48, 141 
Casanovas Hoste, Adrià 64 
Corominas Subias, Albert 10, 114 
Cortés Rossell, Guillem Pere 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Cortina Pallàs, Jose Luis 123, 374 
Costa Castelló, Ramon 105, 117, 171, 179, 337 
Cremades Oliver, Lázaro 223, 234 




 Tornar al sumari  36 
 
d 
Darbra Roman, Rosa Maria 138, 216, 239 
De la Torre Martínez, Maria del Rocio 10, 360 
Delshams i Valdes, Amadeu 34, 364, 370, 373 
Diaz Berart, Sergio 217, 249 
Dies Llovera, Javier 57 
Domenech Lega, Bruno 58, 82, 177, 334 
Doria Cerezo, Arnau 157, 164, 339, 382 
Duch Guillen, Maria Amor 61, 62, 91, 236, 266, 302 
 
e 
Eguia Gomez, Jose Luís 152 
Egusquiza Estevez, Eduardo 8, 11, 52, 132, 265, 271 
Egusquiza Montagut, Monica 8, 11, 47, 52, 132, 265, 271 
Engel Lopez, Elisabet 95, 238, 357 
Escaler Puig Oriol, Francesc Xavier 180, 198, 312, 319 
 
f 
Fedorov Kuzmin, Yury 353 
Fenollosa Artés, Felip 220 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  37 
 
Fernández Francos, Xavier 21, 29, 71, 74, 79, 128, 230, 241, 270, 272, 308, 324, 384 
Fernández Sánchez, Jesús 48, 141 
Fernández Sánchez, Joaquin 376 
Ferrer Ballester, Miquel 145 
Ferrer Llop, Jose 377 
Ferrer Marti, Laia 58, 82, 177, 334 
Figueras Pàmies, Joan 292 
Filbà Martínez, Àlber 98 
Font Llagunes, Josep Maria 144, 174, 380, 382 
Fontdecaba Rigat, Sandra 206 




Galcerán Arellano, Samuel 218 
Gallardo Gallardo, Eva 45, 68, 300, 351 
García Gil, Manuel 369 
García Hidalgo, Néstor  63, 166, 212 
Garcia Planas, Maria Isabel 148, 237, 330, 349, 362, 368, 375 
Gil Mur, Francisco Javier 38, 150, 161, 267, 315 
Ginebra Molins, Josep 180 
Ginebra Molins, Maria Pau 150, 261, 315 
Ginjaume Egido, Mercè 192, 235 
Giraldo Giraldo, Beatriz F 310 
Gómez Hornillos, María Belén 22 
Índex autors 
 Tornar al sumari  38 
 
Gómez Pau, Alvaro 292 
Gomis Bellmunt, Oriol 19, 26, 41, 54, 60, 85, 137, 142, 147, 173, 243, 244, 291, 307, 
311 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 83 
Graffelman, Jan 180, 253, 254 
Grau Saldes, Antoni 17, 18, 284 
Grima Cintas, Pedro 183, 259, 342, 350, 354 
Griñó Cubero, Roberto 96, 168, 258 
Guardia Munarriz, Marcel 383 
Guerra Paradas, Edmundo 17, 18 
Guerra Sánchez, Luis Gerardo 186 
Gutiérrez Gonzalez, Ernesto 200, 321 
 
h 
Haro Cases, Jaime 15, 39, 43, 115, 203, 293, 328 
Hernando Martín, Maria del Carmen 289 
Herrero Cotarelo, Fernando 262 




Jaen Herbera, Javier 130 
Jané Campos, Raimon 106, 222, 301, 310 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  39 
 
Javadian, Hamedreza 260 
Joan Arinyo, Robert 285 
Jordi Nebot, Lluïsa 269 
 
k 
Konuray, Ali Osman 71, 230, 270 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 196 
 
l 
Lana Pons, Francisco Javier 195, 214, 275, 381 
Lazaro Ochoa, José Tomás 225, 327 
Llanes Pitarch, Luis Miguel 351 
Lloret Gallego, Pau 118 
López González, Alejandro Esteban 82 
Lopez Perez, David Orencio 217 
Lopez Sanz, Jorge 104, 240 
Lusa García, Amaia 360  






 Tornar al sumari  40 
 
m 
Magret Planas, Maria dels Dolors 362 
Mañanas Villanueva,  Miguel Angel 9, 87, 88, 90, 109, 124, 149, 153, 204, 205, 352, 372 
Manero Planella, José Maria 38, 261, 315 
Manich Bou, Salvador 50, 256 
Marco Almagro, Luis 126, 183, 259, 342, 354 
Marimon Carvajal, Federico 145 
Martí Colom, Pau 44, 227 
Martinez Benasat, Antonio 1, 86, 202, 276 
Martinez Costa, M. Carmen 10 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 13, 93, 94, 185, 231, 299, 316 
Martínez Martínez, Maria del Rosario 351 
Martínez Velasco, Antonio Benito 263, 295 
Martinez Velasco, Juan Antonio 186 
Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa 116, 196, 383 
Mas Moruno, Carlos 261, 267, 315 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 127, 290, 367 
Massa Esteve, Maria Rosa 27, 280, 332, 338, 379 
Mateo Doll, Manuel 129, 360 
Mateos Timoneda, Miguel Angel 95 
Mesas García, Juan José 278 
Migliorelli Falcone, Carolina Mercedes 124 
Minguella Canela, Joaquím 76, 77, 78, 80, 140, 181, 355, 361 
Monguet Fierro, José Maria 67, 156, 191, 306 
Montesinos Miracle, Daniel 257, 346 
 Tornar al sumari  41 
 
Morales Huerta, Juan Carlos13, 93, 94 
Morancho Llena, Jose Maria 384 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 104, 211, 240 
Mulas Capuz, Daniel  91 
Muñoz Guerra, Sebastian 4, 13, 93, 94, 185, 231, 299, 316 
 
o 
Ocampo Martínez, Carlos A 104, 107, 112, 159, 172, 176, 219, 240, 283, 317 
Olivella Nadal, Jordi 110 
Olivella Rosell, Pol 118 




Pàmies Vila, Rosa 144, 359, 382 
Pastor Artigues, M. Magdalena 281 
Pastor Moreno, Rafael 334, 340 
Pavon Regaña, Sandra 99 
Pedra Duran, Joaquin 311 
Pegueroles Neyra, Marta 261, 315 
Peña Carrera, Marta 377 
Perera Lluna, Alexandre 16, 28, 37, 72, 193, 325 
Pérez Antoñanzas, Roman  73 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  42 
 
Pérez González, Juan Jesús 35, 55, 66, 119, 151 
Picart Armada, Sergio 16 
Planell Estany, Josep Anton 95, 238, 357 
Plans Berenguer, Bernat 207 
Pons Poblet, Josep Maria 5 
Prieto Araujo, Eduardo 6, 54, 60, 85, 142, 147, 173, 244, 277, 294, 307 
Puig Cayuela, Vicenç 7, 81, 97, 107, 112, 121, 134, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 
165, 169, 172, 175, 176, 178, 182, 184, 210, 219, 264, 283, 296, 336, 348, 378 
Puig Duran, Martí  239 
Puig Ortiz, Joan 269 
 
q 
Quevedo Casin, Joseba-Jokin 348 
 
r 
Ramírez Ros, Rafael 196 
Ramis Juan, Xavier 21, 36, 71, 79, 128, 163, 167, 230, 270, 384 
Ramos Martín, David 132 
Ribas Vila, Immaculada 46, 224 
Riego Pérez, Albert 22, 57, 64, 194, 250, 277, 286, 294 
Roa Rovira, Joan Josep 351 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 3, 246, 247 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  43 
 
Rodero de Lamo, Lourdes 126 
Rodríguez Montañés, Rosa 50 
Roig Martí, Agustí 122 
Romero Lafuente, Sergio 87, 124 
Rosell Gratacós, Joan 63, 103, 166, 170, 190, 212 
Roure Fernández, Francisco 281 
Ruiz Costa-jussa, Marta 100, 101, 102, 201, 226, 251, 347, 358 
Ruiz Mansilla, Rafael 104, 240 
 
s 
Sainz Sapera, Luis 26, 59, 278, 311 
Salas Olle, Carles 146 
Salla Tarrago, Jose M 384 
Salud Puig, Josep 217, 249, 343 
Salvador Valles, Ramon 233 
Sánchez Espigares, Jose Antonio 12, 221, 273, 354 
Sanfeliu Cortés, Alberto 32, 111, 262, 268, 366 
Sastre Requena, Ana Maria 33, 53, 84, 99, 260 
Sau Bassols, Joan 142, 307 
Serra De Larrocha, Carina 195, 214, 275, 381 
Serra Prat, Maria 125, 335 
Sola-Morales Rubio,  Juan de la Cruz 274 
Suarez Feijoo, Raul 63, 166, 190, 212, 385, 386 
Sumper, Andreas 118, 188, 218, 288 
Susín Sánchez, Antonio 14, 281, 377 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  44 
 
t 
Tarifeño Saldivia, Ariel Esteban 64 
Tornil Sin, Sebastian 187 
Torres Cebrián, Abel 106, 222 
Tort-Martorell Llabres, Javier 183, 224, 259, 329, 342, 350 
Tost Pardell, Daniela 40, 318 
Tzanko Tzanov 133, 136, 252 
 
u 
Ud Din, Muhayy  103, 170 
Urpí Garriga, Lourdes 299 
 
v 
Valderrama Angel, Cesar Alberto 123, 374 
Valentín Ruiz, David 8, 11, 52, 132, 265, 271 
Valero Ferrando, Mª Del Carmen 8, 11, 52, 132, 265, 271 
Vallverdú Ferrer, Montserrat 28, 37 
Van Wunnik, Lucas Philippe 279 
Vargas Drechsler, Arturo 229 
Velasco García, Manuel 44, 227 
Velo García, Enrique 298 
Índex autors 
Índex autors 
 Tornar al sumari  45 
 
Vilafafilla Robles, Roberto 56 
 
z 
Zaragoza Serrano, Francisco José 113 









En aquest apartat es pot consultar, de cada Departament i Institut, els investigadors de 
l’ETSEIB amb articles de revista publicats durant l’any 2017 i introduïts a DRAC. 
 
702  Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial 
709 Departament d’Enginyeria Elèctrica 
710  Departament d’Enginyeria Electrònica  
712  Departament d’Enginyeria Mecànica 
713  Departament d’Enginyeria Química  
715  Departament d’Estadística i Investigació Operativa  
717  Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
723  Departament de Ciències de la Computació 
724  Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
729  Departament de Mecànica de Fluids 
732  Departament d’Organització d’Empreses 
737  Departament de Resistència dels Materials i Estructures en Enginyeria 
748  Departament de Física 
749  Departament de Matemàtiques 
756  Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de 
Comunicació  
758  Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció  
INTE Institut de Tècniques Energètiques  
IOC Institut d’Organització i Control 
  
 Tornar al sumari  47 
 
702 Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica 
Alcalà Cabrelles, Jorge 297 
Canal Barnils, Cristina  267 
Caner, Ferhun Cem 215 
Engel Lopez, Elisabet 95, 238, 357 
Gil Mur, Francisco Javier 38, 150, 161, 267, 315 
Ginebra Molins, Maria Pau 150, 261, 315 
Llanes Pitarch, Luis Miguel 351 
Manero Planella, José Maria 38, 261, 315 
Martinez Benasat, Antonio 1, 86, 202, 276 
Mas Moruno, Carlos 261, 267, 315 
Mateos Timoneda, Miguel Angel 95 
Pegueroles Neyra, Marta 261, 315 
Pérez Antoñanzas, Roman  73 
Planell Estany, Josep Anton 95, 238, 357 




707  Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i 
Informàtica Industrial 
Aliakbar, Akbari 103, 170 
Angulo Baon, Cecilio 20, 70, 143, 199, 245, 314, 331 
Basañez Villaluenga, Luis 209, 320 
Bolea Monte, Yolanda 284 
Caminal Magrans, Pedro 28, 37 
Costa Castelló, Ramon 105, 117, 171, 179, 337 
Fossas Colet, Enric 116, 309, 339 
Índex departaments  
 Tornar al sumari  48 
 
Giraldo Giraldo, Beatriz F 310 
Grau Saldes, Antoni 17, 18, 284 
Griñó Cubero, Roberto 96, 168, 258 
Guerra Paradas, Edmundo 17, 18 
Herrero Cotarelo, Fernando 262 
Jané Campos, Raimon 106, 222, 301, 310 
Mañanas Villanueva,  Miguel Angel 9, 87, 88, 90, 109, 124, 149, 153, 204, 205, 352, 372 
Martí Colom, Pau 44, 227 
Migliorelli Falcone, Carolina Mercedes 124 
Ocampo Martínez, Carlos A 104, 107, 112, 159, 172, 176, 219, 240, 283, 317 
Perera Lluna, Alexandre 16, 28, 37, 72, 193, 325 
Picart Armada, Sergio 16 
Puig Cayuela, Vicenç 7, 81, 97, 107, 112, 121, 134, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 
165, 169, 172, 175, 176, 178, 182, 184, 210, 219, 264, 283, 296, 336, 348, 378 
Quevedo Casin, Joseba-Jokin 348 
Romero Lafuente, Sergio 87, 124 
Rosell Gratacós, Joan 63, 103, 166, 170, 190, 212 
Sanfeliu Cortés, Alberto 32, 111, 262, 268, 366 
Serra Prat, Maria 125, 335 
Tornil Sin, Sebastian 187 
Torres Cebrián, Abel 106, 222 
Vallverdú Ferrer, Montserrat 28, 37 





Índex departaments  
 Tornar al sumari  49 
 
709 Departament d’Enginyeria Elèctrica 
Aragüés Peñalba, Mónica 118, 173, 288 
Boix Aragonés, Oriol 288 
Bosch Tous, Ricardo 25, 228, 363 
Bullich Massaguer, Eduard 118, 288 
Casals Torrens, Pablo 25, 363 
Doria Cerezo, Arnau 157, 164, 339, 382 
Galcerán Arellano, Samuel 218 
Filbà Martínez, Àlber 98 
Gomis Bellmunt, Oriol 19, 26, 41, 54, 60, 85, 137, 142, 147, 173, 243, 244, 291, 307, 
311 
Lloret Gallego, Pau 118 
Mesas García, Juan José 278 
Montesinos Miracle, Daniel 257, 346 
Olivella Rosell, Pol 118 
Pedra Duran, Joaquin 311 
Prieto Araujo, Eduardo 6, 54, 60, 85, 142, 147, 173, 244, 277, 294, 307 
Sainz Sapera, Luis 26, 59, 278, 311 
Sau Bassols, Joan 142, 307 
Sumper, Andreas 118, 188, 218, 288 





Índex departaments  
 Tornar al sumari  50 
 
710 Departament d’Enginyeria Electrònica 
Alepuz Menéndez, Salvador 295 
Balado Suarez, Luz Maria 292 
Busquets Monge, Sergio 98 
Carrasco López, Juan Antonio 344 
Figueras Pàmies, Joan 292 
Filba Martínez, Àlber 98 
Gómez Pau, Alvaro 292 
Manich Bou, Salvador 50, 256 
Moreno Eguilaz, Juan Manuel 104, 211, 240 




712 Departament d’Enginyeria Mecànica 
Buj Corral, Irene 2, 126, 355, 361 
Cardona Foix, Salvador 65, 269 
Fenollosa Artés, Felip 220 
Ferrer Marti, Laia 58, 82, 177, 334 
Font Llagunes, Josep Maria 144, 174, 380, 382 
Jordi Nebot, Lluïsa 269 
Minguella Canela, Joaquím 76, 77, 78, 80, 140, 181, 355, 361 
Pàmies Vila, Rosa 144, 359, 382 
Puig Ortiz, Joan 269 




Índex departaments  
Índex departaments  
 Tornar al sumari  51 
 
713 Departament d’Enginyeria Química 
Almajano Pablos, Maria Pilar 49, 75, 131,189, 287, 303, 356 
Arnaldos Viger, Josep 138 
Batista Ciulik, Claudio 93, 316 
Bou Serra, Jorge 42, 197 
Cortina Pallàs, Jose Luis 123, 374 
Darbra Roman, Rosa Maria 138, 216, 239 
Javadian, Hamedreza 260 
Martinez de Ilarduya Saez de Asteasu, Antxon 13, 93, 94, 185, 231, 299, 316 
Martínez Martínez, Maria del Rosario 351 
Muñoz Guerra, Sebastian 4, 13, 93, 94, 185, 231, 299, 316 
Pavon Regaña, Sandra 99 
Pérez González, Juan Jesús 35, 55, 66, 119, 151 
Puig Duran, Martí  239 
Sastre Requena, Ana Maria 33, 53, 84, 99, 260 
Tzanko Tzanov 133, 136, 252 
Urpí Garriga, Lourdes 299 




715 Departament d’Estadística i Investigació Operativa 
Fontdecaba Rigat, Sandra 206 
Ginebra Molins, Josep 180 
Graffelman, Jan 180, 253, 254 
Grima Cintas, Pedro 183, 259, 342, 350, 354 
Marco Almagro, Luis 126, 183, 259, 342, 354 
Rodero de Lamo, Lourdes 126 
Índex departaments  
 Tornar al sumari  52 
 
Sánchez Espigares, Jose Antonio 12, 221, 273, 354 




717 Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
Fernández Sánchez, Joaquin 376 




723 Departament de Ciències de la Computació 
Ayala Vallespí, M. Dolors 51, 371 
Joan Arinyo, Robert 285 
Ruiz Costa-jussa, Marta 100, 101, 102, 201, 226, 251, 347, 358 




724 Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
Álvarez Florez, Jesús Andrés 104, 240 
Arranz Piera, Pol 298 
Fernández Francos, Xavier 21, 29, 71, 74, 79, 128, 230, 241, 270, 272, 308, 324, 384 
Gutiérrez Gonzalez, Ernesto 200, 321 
Konuray, Ali Osman 71, 230, 270 
Lopez Sanz, Jorge 104, 240 
Morancho Llena, Jose Maria 384 
Ramis Juan, Xavier 21, 36, 71, 79, 128, 163, 167, 230, 270, 384 
Ruiz Mansilla, Rafael 104, 240 
Índex departaments  
Índex departaments  
Índex departaments  
 Tornar al sumari  53 
 
Salla Tarrago, Jose M 384 




729 Departament de Mecànica de Fluids 
Egusquiza Estevez, Eduardo 8, 11, 52, 132, 265, 271 
Egusquiza Montagut, Monica 8, 11, 47, 52, 132, 265, 271 
Escaler Puigoriol, Francesc Xavier 180, 198, 312, 319 
Ramos Martín, David 132 
Valentín Ruiz, David 8, 11, 52, 132, 265, 271 




732 Departament d’Organització d’Empreses 
Alfaro Pozo, Rocio 213, 282, 322 
Bautista Valhondo, Joaquin 213, 282, 322 
Benedito Benet, Ernest 92, 108, 164 
Calleja Sanz, Gema 10 
Corominas Subias, Albert 10, 114 
De la Torre Martínez, Maria del Rocio 10, 360 
Domenech Lega, Bruno 58, 82, 177, 334 
Gallardo Gallardo, Eva 45, 68, 300, 351 
Lusa García, Amaia 360  
Martinez Costa, M. Carmen 10 
Mateo Doll, Manuel 129, 360 
Olivella Nadal, Jordi 110 
Índex departaments  
Índex departaments  
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Pastor Moreno, Rafael 334, 340 
Ribas Vila, Immaculada 46, 224 
Salas Olle, Carles 146 
Salvador Valles, Ramon 233 




737 Departament de Resistència dels Materials i Estructures en 
Enginyeria 
Bonada Bo, Jordi  79, 281 
Casafont Ribera, Miquel  281 
Ferrer Ballester, Miquel 145 
Marimon Carvajal, Federico 145 
Pastor Artigues, M. Magdalena 281 
Pons Poblet, Josep Maria 5 




748 Departament de Física 
Baeza Pérez, Eduard 57 
Batet Miracle, Lluis 31, 232 
Blas el Hoyo, Alfredo de 57 
Calviño Tavares, Francisco 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Cortés Rossell, Guillem Pere 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Dies Llovera, Javier 57 
Diez Berart, Sergio 217, 249 
Índex departaments  
Índex departaments  
 Tornar al sumari  55 
 
Jaen Herbera, Javier 130 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 196 
Lana Pons, Francisco Javier 195, 214, 275, 381 
Lopez Perez, David Orencio 217 
Salud Puig, Josep 217, 249, 343 
Serra De Larrocha, Carina 195, 214, 275, 381 




749 Departament de Matemàtiques 
Alberich Carramiñana, Maria 235, 326 
Álvarez Montaner, Josep 23, 326 
Amorós Torrent, Jaume 15, 115 
Baldomà Barraca, Inmaculada Concepción 135 
Bonet Reves, Carles 116 
Cabré Vilagut, Xavier 120, 242, 323 
Casanellas Rius, Marta 48, 141 
Delshams i Valdes, Amadeu 34, 364, 370, 373 
Fedorov Kuzmin, Yury 353 
Fernández Sánchez, Jesús 48, 141 
Ferrer Llop, Jose 377 
Garcia Planas, Maria Isabel 148, 237, 330, 349, 362, 368, 375 
Gonzalez Nogueras, Maria Del Mar 83 
Guardia Munarriz, Marcel 383 
Haro Cases, Jaime 15, 39, 43, 115, 203, 293, 328 
Hernando Martín, Maria del Carmen 289 
Huguet Casades, Gemma 304 
Índex departaments  
 Tornar al sumari  56 
 
Lazaro Ochoa, José Tomás 225, 327 
Magret Planas, Maria dels Dolors 362 
Martínez-Seara Alonso, Maria Teresa 116, 196, 383 
Masdemont Soler, Josep Joaquim 127, 290, 367 
Massa Esteve, Maria Rosa 27, 280, 332, 338, 379 
Ollé Torner, Mercedes 333 
Peña Carrera, Marta 377 
Plans Berenguer, Bernat 207 
Ramírez Ros, Rafael 196 
Roca Rosell, Antoni-maria Claret 3, 246, 247 
Roig Martí, Agustí 122 
Sola-Morales Rubio,  Juan de la Cruz 274 




756 Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de 
Comunicació 





758 Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció 
Baldasano Recio, Jose M 69, 89 
Cremades Oliver, Lázaro 223, 234 
Cuerva Contreras, Eva 30, 313 
Eguia Gomez, Jose Luís 152 
García Gil, Manuel 369 
Índex departaments  
Índex departaments  
Índex departaments  
 Tornar al sumari  57 
 
INTE Institut de Tècniques Energètiques 
Calviño Tavares, Francisco 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Camacho García, Antonia 91 
Caner, Ferhun Cem 215 
Casanovas Hoste, Adrià 64 
Cortés Rossell, Guillem Pere 22, 64, 194, 248, 250, 277, 286, 294 
Duch Guillen, Maria Amor 61, 62, 91, 236, 266, 302 
Ginjaume Egido, Mercè 192, 235 
Gómez Hornillos, María Belén 22 
Koubychine Merkulov, Youri Alexandrovich 196 
Mulas Capuz, Daniel  91 
Tarifeño Saldivia, Ariel Esteban 64 




IOC Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials 
Aliakbar, Akbari 103, 170 
Arocas Pérez, José 168 
Basañez Villaluenga, Luis 209, 320 
Bautista Valhondo, Joaquin 213, 282, 322 
Benedito Benet, Ernest 92, 108, 164 
Calleja Sanz, Gema 10 
Corominas Subias, Albert 10, 114 
De la Torre Martínez, Maria del Rocio 10, 360 
Domenech Lega, Bruno 58, 82, 177, 334 
Doria Cerezo, Arnau 157, 164, 339, 382 
Ferrer Llop, Jose 377 
Índex departaments  
 Tornar al sumari  58 
 
Ferrer Marti, Laia 58, 82, 177, 334 
Fossas Colet, Enric 116, 309, 339 
García Hidalgo, Néstor  63, 166, 212 
Griñó Cubero, Roberto 96, 168, 258 
López González, Alejandro Esteban 82 
Lusa García, Amaia 360  
Martinez Costa, M. Carmen 10 
Mateo Doll, Manuel 129, 360 
Olivella Nadal, Jordi 110 
Pastor Moreno, Rafael 334, 340 
Rosell Gratacós, Joan 63, 103, 166, 170, 190, 212 
Suarez Feijoo, Raul 63, 166, 190, 212, 385, 386 





Índex departaments  




En aquest apartat es pot consultar el llistat de les revistes on han publicat els 
investigadors de l’ETSEIB, amb l’índex d’impacte de cadascuna d’elles. 
 
 




ACS applied materials and interfaces 150 
Índex d’impacte 8.097 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 26 de 285 
 
Acta biomaterialia 238 
Índex d’impacte 6.383 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 78 
 
Acta materialia 297 
Índex d’impacte 6.036 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 285 
 
Acta physica polonica B 286 
Índex d’impacte 0.875 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 56 de 78 
 
Advanced nonlinear studies 242 
Índex d’impacte 1.029 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 309 
 
Advances in mathematics 23, 141, 326 
Índex d’impacte 1.372 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 309 
 
Air quality atmosphere and health 69, 89 
Índex d’impacte 2.662 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 88 de 241 
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American statistician 354 
Índex d’impacte 4.302 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 123 
 
Antioxidants 287 
Sense índex d’impacte 
 
Applied artificial intelligence 226 
Índex d’impacte 0.587 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 120 de 132 
 
Applied energy 41, 313 
Índex d’impacte 7.900 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 137 
 
Applied soft computing 20, 143 
Índex d’impacte 3.907 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 132 
 
Applied surface science 315 
Índex d’impacte 4.439 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 39 de 146 
 
Autonomous robots 262 
Índex d’impacte 2.244 2n quartil 




Behaviour & information Technology 376 
Índex d’impacte 1.380 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 22 
 
Biomed research international 38 
Índex d’impacte 2.583 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 64 de 160 
 
BMC Genomics 75 
Índex d’impacte 3.730 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 38 de 160 
 
British Journal of Mathematics & Computer Science 375 
Sense índex d’impacte 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  61 
 
British Society for the History of Mathematics. Bulletin 379 
Sense índex d’impacte 
 
Bulletin of entomological research 273 




Celestial mechanics and dynamical astronomy 290 
Índex d’impacte 2.121 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 66 
 
Chemical engineering and processing: Process Intensification 84 
Índex d’impacte 2.826 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 137 
 
Chemical engineering science 200 
Índex d’impacte 3.306 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 29 de 137 
 
Chemistry - A European Journal 151 
Índex d’impacte 5.160 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 37 de 171 
 
Chinese annals of mathematics. Series B 323 
Índex d’impacte 0.392 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 276 de 309 
 
Chinese journal of aeronautics 305 
Índex d’impacte 1.614 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 31 
 
Classical and quantum gravity 15, 293 
Índex d’impacte 3.283 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 78 
 
Clinical chemistry and laboratory medicine 67 
Índex d’impacte 3.556 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 30 
 
Clinical oral investigations 73 
Índex d’impacte 2.386 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 91 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  62 
 
Collectanea mathematica 122 
Índex d’impacte 1.035 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 62 de 309 
 
Colloids Surfaces B Biointerfaces 95, 267 
Índex d’impacte 3.997 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 72 
 
Communications in nonlinear science and numerical simulation 116 
Índex d’impacte 3.181 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 55 
 
Complexity 344 
Índex d’impacte 1.829 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 103 
 
Composites. Part A, applied science and manufacturing 36 
Índex d’impacte 4.514 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 46 
 
Computación y sistemas 371 
Sense índex d’impacte 
 
Computational and applied mathematics 327 
Índex d’impacte 0.863 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 151 de 252 
 
Computer aided geometric design 235 
Índex d’impacte 1.522 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 58 de 252 
 
Computer speech and Language 358 
Índex d’impacte 1.776 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 64 de 132 
 
Computers and industrial engineering 110 
Índex d’impacte 3.195 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 105 
 
Control engineering practice 210 
Índex d’impacte 2.616 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 61 
 
Cuadernos latinoamericanos 82 
Sense índex d’impacte 
 
 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  63 
 
d 
Debates & Prácticas en Educación 368 
Sense índex d’impacte 
 
Discrete and continuous dynamical systems. Series A 135, 383 
Índex d’impacte 0.976  1r quartil 




The Economy journal 385 
Sense índex d’impacte 
 
Electric power systems research 54, 60, 85, 243 
Índex d’impacte 2.856 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 73 de 260 
 
Electrical engineering 295 
Índex d’impacte 1.269 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 181 de 260 
 
Energies 8, 11, 47, 118, 263 
Índex d’impacte 2.676 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 48 de 97 
 
Energy 31, 298 
Índex d’impacte 4.968  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 59 
 
Engineering failure analysis 52 
Índex d’impacte 2.157 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 128 
 
Engineering fracture mechanics 202, 276 
Índex d’impacte 2.580  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 134 
 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  64 
 
Entropy: International and interdisciplinary journal of entropy and information studies 28, 
37, 106 
Índex d’impacte 2.305 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 78 
 
Environment, development and sustainability 234 
Índex d’impacte 1.379 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 165 de 241 
 
ESP today 208 
Sense índex d’impacte 
 
European food research and Technology 356 
Índex d’impacte 1.919 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 61 de 133 
 
European journal of industrial engineering 360 
Índex d’impacte 1.085 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 36 de 47 
 
European physical journal A 64 
Índex d’impacte 2.799 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 20 
 
European physical journal C 39 
Índex d’impacte 5.172  1r quartil 
Lloc en el rànquing: 5 de 29 
 
European polymer journal 29, 93, 94, 128, 185 
Índex d’impacte 3.741 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 87 
 
Experimental mathematics 353 
Índex d’impacte 0.805 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 118 de 309 
 
Expert systems with Applications 224 
Índex d’impacte 3.768 1r quartil 




Índex revistes  




Índex d’impacte 0.635 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 187 de 309 
 
Food research International 189 
Índex d’impacte 3.520 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 133 
 
Frontiers in aging neuroscience 40 
Índex d’impacte 3.582 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 53 
 
Frontiers in computational neuroscience 304 
Índex d’impacte 2.073 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 59 
 
Fulls dels enginyers 56 
Sense índex d’impacte 
 
Fusion engineering and design 57 
Índex d’impacte 1.437 1r quartil 





Gaceta sanitaria 221 
Índex d’impacte 1.581 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 62 de 94 
 
Galaxies 43 
Sense índex d’impacte 
 
General relativity and gravitation 130 
Índex d’impacte 1.721 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 39 de 78 
 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  66 
 
Geosciences journal 214 
Índex d’impacte 1.193 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 146 de 189 
 
Global Journal of Flexible Systems Management 279 






Índex d’impacte 3.872 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 31 de 158 
 
Human genetics 253 
Índex d’impacte 3.930 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 43 de 171 
 
Hydrometallurgy 33, 53 
Índex d’impacte 3.300 1r quartil 




IEEE access 201 
Índex d’impacte 3.557 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 148 
 
IEEE Journal of emerging and selected topics in power electronics 26 
Índex d’impacte 5.177 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 1260 
 
IEEE Latin America transactions 321 
Índex d’impacte 0.502 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 138 de 148 
 
IEEE robotics and automation letters 255 
Sense índex d’impacte 
Índex revistes  
Índex revistes  
 Tornar al sumari  67 
 
 
IEEE Transactions on automation science and engineering 7 
Índex d’impacte 3.667 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 61 
 
IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers 96 
Índex d’impacte 2.823 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 74 de 260 
 
IEEE Transactions on cognitive and developmental systems 199, 245 
Índex d’impacte 1.952 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 56 de 132 
 
IEEE transactions on industrial electronics 44, 125, 227, 257 
Índex d’impacte 7.050 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 61 
 
IEEE Transactions on power delivery 6, 142, 147, 307 
Índex d’impacte 3.350 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 260 
 
IEEE transactions on power electronics 98, 258, 309 
Índex d’impacte 6.812 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 260 
 
IEEE transactions on power systems 59, 244 
Índex d’impacte 5.255 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 260 
 
IEEE transactions on robotics 212 
Índex d’impacte 4.264 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 26 
 
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics systems 63 
Índex d’impacte 5.131 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 22 
 
IEEE transactions on vehicular technology 104, 240 
Índex d’impacte 4.432 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 29 de 260 
 
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 50 
Índex d’impacte 1.744 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 21 de 52 
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IEEE-ASME transactions on mechatronics 139 
Índex d’impacte 3.936 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 61 
 
IET control theory and applications 121 
Índex d’impacte 3.296 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 61 
 
IET electric power Applications 311 
Índex d’impacte 2.211 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 105 de 260 
IET generation, transmission and distribution 211, 278 
Sense índex d’impacte 
 
IET renewable power generation 291 
Índex d’impacte 3.488 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 34 de 97 
 
IFAC-PapersOnLine 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 168, 169, 
170, 171, 172, 178, 179, 182 
Sense índex d’impacte 
 
Industrial robot-An international journal 386 
Índex d’impacte 1.205 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 47 
 
Industrial and engineering chemistry research (Online) 252 
Índex d’impacte 3.141 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 137 
 
InfoPLC ++ 220 
Sense índex d’impacte 
 
Information sciences 340, 341 
Índex d’impacte 4.305 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 148 
 
Informes de la construcción 183, 259 
Índex d’impacte 0.526 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 53 de 62 
 
International journal of adaptive control and signal processing 175, 209, 336 
Índex d’impacte 2.082 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 117 de 260 
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International journal of advanced manufacturing technology 92, 108 
Índex d’impacte 2.601 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 61 
 
International journal of applied mathematics and computer science 283 
Índex d’impacte 1.694 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 61 
 
International journal of bifurcation and chaos 377 
Índex d’impacte 1.501 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 103 
 
International journal of climatology 275 
Índex d’impacte 3.1 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 86 
 
International Journal of Computational Intelligence Systems 365 
Índex d’impacte 2.0 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 54 de 132 
 
International journal of computer vision  314 
Índex d’impacte 11.541 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 1 de 132 
 
International journal of control 198 
Índex d’impacte 2.101 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 61 
 
International journal of electrical power and energy Systems 186, 339 
Índex d’impacte 3.610 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 45 de 260 
 
International Journal of Geo-Information 306 
Índex d’impacte 1.723 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 49 
 
International journal of geometric methods in modern physics 370 
Índex d’impacte 1.009 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 55 
 
International journal of human resource management 300 
Índex d’impacte 2.425 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 78 de 209 
 
International journal of hydrogen energy 228, 317, 335 
Índex d’impacte 4.229 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 97 
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International journal of management and decision making 329 
Sense índex d’impacte 
 
International journal of mechatronics and manufacturing Systems 355 
Sense índex d’impacte 
 
International journal of modeling, identification and control 184 
Sense índex d’impacte 
 
International journal of modern physics D 328 
Índex d’impacte 2.171 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 66 
 
International journal of nanomedicine 357 
Índex d’impacte 4.37 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 35 de 92 
 
International journal of neural Systems 109 
Índex d’impacte 4.580 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 132 
 
International journal of production research 10, 46, 129 
Índex d’impacte 2.623 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 83 
 
International journal of robust and nonlinear control 219, 296 
Índex d’impacte 3.856 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 4 de 252 
 
International Journal of social robotics 268, 320, 366 
Índex d’impacte 2.009 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 26 
 
International journal of structural stability and dynamics 281 
Índex d’impacte 2.082 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 38 de 128 
 
International journal of surface science and engineering 2 
Índex d’impacte 0.841 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 104 de 128 
 
International journal of systems science 97, 107 
Índex d’impacte 2.185 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 24 de 103 
 
International Journal of user-driven healthcare 156 
Sense índex d’impacte 
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International journal of web engineering and technology 233 
Sense índex d’impacte 
 
Irrigation and drainage 12 
Índex d’impacte 0.007 3r quartil 





Journal de mathématiques pures et appliquées 120 
Índex d’impacte 1.848 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 309 
 
Journal of alzheimers disease 153, 372 
Índex d’impacte 3.476 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 96 de 261 
 
Journal of applied polymer science 133, 197 
Índex d’impacte 1.901 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 38 de 87 
 
Journal of biomedical materials research. Part A 261 
Índex d’impacte 3.652 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 2 de 15 
 
Journal of biomolecular structure and dynamics 119 
Índex d’impacte 3.107 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 131 de 292 
 
Journal of chemical information and modeling 66 
Índex d’impacte 3.804 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 105 
 
Journal of chemical technology and biotechnology 99, 123, 374 
Índex d’impacte 2.587 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 63 de 160 
 
Journal of classification 70 
Índex d’impacte 1.214 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 51 de 103 
 
  
Índex revistes  
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Journal of cosmology and astroparticle physics 115 
Índex d’impacte 5.126 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 66 
 
Journal of critical care 90 
Índex d’impacte 2.872 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 33 
 
Journal of differential equations 34, 274 
Índex d’impacte 1.782 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 17 de 309 
 
Journal of electrical systems 346 
Sense índex d’impacte 
 
Journal of Electronic Testing: Theory and Applications 292 
Índex d’impacte 0.554 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 234 de 260 
 
Journal of engineering and technology for industrial applications 25 
Sense índex d’impacte 
 
Journal of environmental radioactivity 91 
Índex d’impacte 2.263 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 109 de 241 
 
Journal of fluids and structures 132, 312 
Índex d’impacte 2.434 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 32 de 128 
 
Journal of fluids engineering. Transactions of ASME 319 
Índex d’impacte 1.915 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 55 de 128 
 
Journal of guidance control and dynamics 367 
Índex d’impacte 2.024 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 31 
 
Journal of hydroinformatics 348, 378 
Índex d’impacte 1.797 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 59 de 105 
 
Journal of industrial engineering and management (JIEM) 223 
Sense índex d’impacte 
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Journal of instrumentation 250 
Índex d’impacte 1.258 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 61 
 
Journal of intelligent and robotic systems 81, 103 
Índex d’impacte 1.583 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 69 de 132 
 
Journal of manufacturing processes 126 
Índex d’impacte 2.809 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 11 de 46 
 
Journal of materials science 308 
Índex d’impacte 2.993 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 84 de 285 
 
Journal of mechanics engineering and automation 140 
Sense índex d’impacte 
 
Journal of Molecular graphics and modelling 55 
Índex d’impacte 1.885 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 59 
 
Journal of neural engineering 124 
Índex d’impacte 3.920 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 73 de 261 
 
Journal of organizational effectiveness: people and performance 45 
Sense índex d’impacte 
 
Journal of physical chemistry C 74 
Índex d’impacte 4.173 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 92 
 
Journal of power sources 117 
Índex d’impacte 6.945 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 3 de 28 
 
Journal of process control 134, 187, 264 
Índex d’impacte 2.787 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 61 
 
Journal of radiological protection 192 
Índex d’impacte 1.274 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 13 de 33 
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Journal of symbolic computation 285 
Índex d’impacte 0.755 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 78 de 103 
 
Journal of technology and science education 359 
Sense índex d’impacte 
 
Journal of the mechanics and physics of sòlids 215 
Índex d’impacte 3.566 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 134 
 
Journal of thermal analysis and calorimetry 384 
Índex d’impacte 2.209 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 36 de 80 
 
Journal of vibration and acoustics, transactions of the ASME 265 
Índex d’impacte 1.777 2n quartil 










Sense índex d’impacte 
 
Lecture notes in artificial intelligence 347 
Índex d’impacte 0.302 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 70 de 79 
 
Linear àlgebra and its Applications 349 
Índex d’impacte 0.972 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 76 de 309 
 
  
Índex revistes  
Índex revistes  
 Tornar al sumari  75 
 
Linear and multilinear algebra 48 
Índex d’impacte 0.835 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 110 de 309 
 
Liquid crystals 249, 343 
Índex d’impacte 2.636 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 74 de 171 
 
m 
Machine translation 251 
Sense índex d’impacte 
 
Malaysian journal of analytical sciences 131 
Sense índex d’impacte 
 
Marine pollution bulletin 216 
Índex d’impacte 3.241 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 106 
 
Material-ES 351 
Sense índex d’impacte 
 
Materials and design 324 
Índex d’impacte 4.525 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 53 de 285 
 
Mathematical problems in engineering 337 
Índex d’impacte 1.145 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 51 de 86 
 
Mathematische Annalen 83 
Índex d’impacte 1.231 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 42 de 309 
 
Mechanical sciences 269 
Índex d’impacte 1.352 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 77 de 128 
 
Mechanics of time-dependent materials 241 
Índex d’impacte 1.364 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 33 
 
  
Índex revistes  
 Tornar al sumari  76 
 
Mechanism and machine theory 382 
Índex d’impacte 2.796 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 128 
 
Medical & biological engineering & computing 65, 310 
Índex d’impacte 1.971 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 52 de 105 
 
Medical physics 236 
Índex d’impacte 2.884 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 36 de 128 
 
Metabolomics 193 
Índex d’impacte 3.511 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 53 de 143 
 
Methods of information in medicine 318 
Índex d’impacte 1.531 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 85 de 148 
 
Microelectronics journal 256 
Índex d’impacte 1.322 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 175 de 260 
 
Molecular ecology resources 254 
Índex d’impacte 7.059 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 158 
 
Molecular imaging and biology 266 
Índex d’impacte 3.608 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 25 de 128 
 
Monthly notices of the Royal Astronomical Society 333 
Índex d’impacte 5.194 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 66 
 
Multibody system dynamics 144, 380 
Índex d’impacte 2.718 1r quartil 




Índex revistes  
 Tornar al sumari  77 
 
n 
Neural computing and applications 111 
Índex d’impacte 4.213 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 132 
 
NeuroRehabilitation 352 
Sense índex d’impacte 
 
Nonlinear dynamics 105 
Índex d’impacte 4.339 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 128 
 
Nonlinearity 127, 364 
Índex d’impacte 1.926 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 33 de 252 
 
Nuclear instruments and methods in physics research. Section A, accelerators SP 248 
Índex d’impacte 1.336 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 10 de 33 
 
Nuclear technology 232 
Índex d’impacte 0.786 3r quartil 




Ocean and coastal management 239 
Índex d’impacte 2.276 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 64 
 
Ocular oncology and pathology 113 
Sense índex d’impacte 
 
Open mathematics 362 
Índex d’impacte 0.831 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 112 de 309 
 
  
Índex revistes  
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Operations research perspectives 114 
Sense índex d’impacte 
 
Optimal control applications and methods 112, 176 
Índex d’impacte 1.614 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 50 de 252 
 
Our sea: international journal of maritime science and Technology 363 





Pattern recognition letters 331 
Índex d’impacte 1.952 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 56 de 132 
 
Pharmaceutical biology 303 
Sense índex d’impacte 
 
Physica status solidi C 51 
Sense índex d’impacte 
 
Physica A: statistical mechanics and its Applications 345 
Índex d’impacte 2.132 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 78 
 
Physica D: nonlinear phenomena 196, 225 
Índex d’impacte 1.960 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 252 
 
Physical chemistry chemical physics 299 
Índex d’impacte 3.906 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 46 de 146 
 
Physical review C 22, 24, 194, 277 
Índex d’impacte 3.304 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 6 de 20 
 
Physical review D 203 
Índex d’impacte 4.394 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 66 
 
Índex revistes  
 Tornar al sumari  79 
 
Physical review E 217 
Índex d’impacte 2.284 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 55 
 
Physical sciences reviews 163 
Sense índex d’impacte 
 
Physics letters B 294 
Índex d’impacte 4.254 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 16 de 66 
 
PlosOne 9, 16, 72, 222, 301, 325 
Índex d’impacte 2.766 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 15 de 64 
 
Polymer 230, 231, 270 
Índex d’impacte 3.483 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 14 de 87 
 
Polymer chemistry 71, 316 
Índex d’impacte 4.927 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 8 de 87 
 
Polymer international 21 
Índex d’impacte 2.352 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 87 
 
Polymer testing 86 
Índex d’impacte 2.247 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 28 de 87 
 
Polymers 1, 4, 13, 272 
Índex d’impacte 2.935 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 19 de 87 
 
Procedia manufacturing 76, 77, 78, 79, 80, 181, 361 
Sense índex d’impacte 
 
Proceedings of the American Mathematical Society 207 
Índex d’impacte 0.707 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 153 de 309 
 
Proceedings. An open acess journal from MDPI 17, 18 
Sense índex d’impacte 
 
Procesamiento del lenguaje natural (SEPLN) 100, 101, 102 
Sense índex d’impacte 
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Process biochemistry 136 
Índex d’impacte 0.707 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 160 
 
Process safety and environmental protection 260 
Índex d’impacte 3.441 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 137 
 
Progress in artificial intelligence 213, 282, 322 





Quaderns d'història de l'enginyeria 246, 247 
Sense índex d’impacte 
 
Quality and reliability engineering International 342, 350 
Índex d’impacte 1.604 3r quartil 




Radiation measurements 61, 62, 302 
Índex d’impacte 1.369 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 9 de 33 
 
Radiation protection dosimetry 229 
Índex d’impacte 0.822 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 33 
 
Reactive and functional polymers 167 
Índex d’impacte 2.975 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 18 de 87 
 
Regular and chaotic dynamics 373 
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Lloc en el rànquing: 72 de 252 
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Renewable and sustainable energy reviews 58, 188 
Índex d’impacte 9.184 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 7 de 97 
 
Renewable energy 137, 173, 334 
Índex d’impacte 4.900 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 97 
 
Revista Asturias prevención 146 
Sense índex d’impacte 
 
Revista brasileira de terapia intensiva 204, 205 
Sense índex d’impacte 
 
Revista de obras públicas 5 
Sense índex d’impacte 
 
Revista iberoamericana de automática e informática industrial 87, 88 
Índex d’impacte 0.471 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 60 de 61 
 
Revista Internacional de educacion superior 148 
Sense índex d’impacte 
 
Revista internacional de métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 145 
Índex d’impacte 0.369 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 84 de 86 
 
Robotica 174 
Índex d’impacte 1.177 4t quartil 
Lloc en el rànquing: 20 de 26 
 
Robotics and autonomous systems 32, 284 
Índex d’impacte 2.638 2n quartil 




Safety science 138 
Índex d’impacte 2.835 1r quartil 
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Science of the total environment 30, 42 
Índex d’impacte 4.610 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 27 de 241 
 
Scientific reports 35 
Índex d’impacte 4.122 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 12 de 64 
 
Scientometrics 68 
Índex d’impacte 2.173  2n quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 105 
 
SCM/notícies 27 
Sense índex d’impacte 
 
Sensors 149, 271 
Índex d’impacte 2.475 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 30 de 80 
 
Sexuality and culture 191 
Sense índex d’impacte 
 
Skeletal radiology 14 
Índex d’impacte 1.567 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 44 de 77 
 
Solar energy 288 
Índex d’impacte 4.374 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 23 de 97 
 
Staobil lekilal ta lekil abtel. Administración para el desarrollo 177 
Sense índex d’impacte 
 
Statistical modeling  206 
Índex d’impacte 1.429 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 40 de 123 
 
Suma 280 
Sense índex d’impacte 
 
Sustainability 218 
Índex d’impacte 2.075 2n quartil 
Lloc en el rànquing: 120 de 241 
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Técnica y tecnologia 190 
Sense índex d’impacte 
 
Terminalia 3  
Sense índex d’impacte 
 
Theoretical and applied climatology 195, 381 
Índex d’impacte 2.321 2n quartil 




Waste and biomass valorization 49 
Índex d’impacte 1.874 3r quartil 
Lloc en el rànquing: 131 de 241 
 
Wind energy 19 
Índex d’impacte 2.938 1r quartil 
Lloc en el rànquing: 22 de 128 
 
WSEAS transactions on systems and control 237, 330 




Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete 332, 338 
Sense índex d’impacte 
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American statistician (Lloc en l rànquing: 2 de 123) 
J. Sanchez-Espigares, P. Grima, and L. Marco-Almagro, “Visualizing type II error in 




Applied energy (Lloc en el rànquing: 4 de 137) 
 
M. Raza, C. Collados, and O. Gomis-Bellmunt, “Reactive power management in an 
offshore AC network having multiple voltage source converters,” Appl. Energy, vol. 206, 
pp. 793–803, Nov. 2017 
 
A. Nadal, P. Llorach, E. Cuerva, E. López-Capel, J. Montero, A. Josa, J. Rieradevall, 
and M. Royapoor, “Building-integrated rooftop greenhouses: an energy and 
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Communications in nonlinear science and numeriacal simulationpplied energy 
(Lloc en el rànquing: 2 de 55) 
 
C. Bonet, T. Martinez-seara, E. Fossas, and M. Jeffrey, “A unified approach to explain 
contrary effects of hysteresis and smoothing in nonsmooth systems,” Commun. 
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Composites. Part A, applied science and manufacturing (Lloc en el rànquing: 2 de 
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I. Isarn, L. Massagués, X. Ramis, M. À. Serra, and F. Ferrando, “New BN-epoxy 
composites obtained by thermal latent cationic curing with enhanced thermal 




Energy (Lloc en el rànquing: 2 de 59) 
 
J. I. Linares, A. Cantizano González, E. Arenas, B. Moratilla, V. Martin, and L. Batet, 
“Recuperated versus single-recuperator re-compressed supercritical CO2 Brayton 
power cycles for DEMO fusion reactor based on dual coolant lithium lead blanket,” 
Energy, vol. 140, no. Part 1, pp. 307–317, 2017 
 
P. Arranz, F. Kemausuor, A. Addo, and E. Velo, “Electricity generation prospects from 





European physical journal C (Lloc en el rànquing: 5 de 29) 
 
L. Aresté and J. Haro, “Quintessential inflation at low reheating temperatures,” Eur. Phys. 




IEEE transactions on industrial electronics  (Lloc en el rànquing: 2 de 61) 
 
M. Castilla, A. Camacho, P. Marti, M. Velasco, and G. Mohammad, “Impact of clock drifts 
on communication-free secondary control schemes for inverter-based islanded 
microgrids,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. PP, no. 9, pp. 1–11, Nov. 2017 
 
J. Luna, E. Usai, A. Husar, and M. Serra, “Enhancing the efficiency and lifetime of a 
proton exchange membrane fuel cell using nonlinear model-predictive control with 
nonlinear observation,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 64, no. 8, pp. 6649–6659, 2017 
 
J. Rey, P. Marti, M. Velasco, J. Miret, and M. Castilla, “Secondary switched control with 
no communications for islanded microgrids,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 64, no. 11, 
pp. 8534–8545, 2017 
 
M. Schaefer, W. Goetze, M. Hofmann, F. Bayer, D. Montesinos-Miracle, and A. Ackva, 
“Direct current control for grid-connected diode-clamped inverters,” IEEE Trans. Ind. 




IEEE transactions on robotics (Lloc en el rànquing: 2 de 61) 
 
N. Garcia, R. Suarez, and J. Rosell, “Task-dependent synergies for motion planning of 
an anthropomorphic dual-arm system,” IEEE Trans. Robot., vol. 33, no. 3, pp. 756–764, 
Jun. 2017 
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2 de 61) 
 
N. García, J. Rosell, and R. Suarez, “Motion planning by demonstration with human-
likeness evaluation for dual-arm robots,” IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., vol. PP, 




International journal of computer vision (Lloc en el rànquing: 1 de 132) 
 
X. Perez-Sala, F. De La Torre, L. Igual, S. Escalera, and C. Angulo, “Subspace 




International journal of robust and nonlinear control (Lloc en el rànquing: 4 de 252) 
 
F. Xu, S. Olaru, V. Puig, C. A. Ocampo-Martinez, and S. Niculescu, “Sensor-fault 
tolerance using robust MPC with set-based state estimation and active fault isolation,” 
Int. J. robust nonlinear Control, vol. 27, no. 8, pp. 1260–1283, 2017 
 
F. Xu, J. Tan, X. Wang, V. Puig, B. Liang, B. Yuan, and H. Liu, “Generalized set-theoretic 
unknown input observer for LPV systems with application to state estimation and robust 
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M. Castellanos, J. Guillem-Marti, C. Mas-Moruno, M. Díaz-Ricart, G. Escolar, M. P. 
Ginebra, F. J. Gil, M. Pegueroles, and J. Manero, “Cell adhesive peptides functionalized 
on CoCr alloy stimulate endothelialization and prevent thrombogenesis and restenosis,” 
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M. Carignano, R. Costa-Castelló, V. Roda, N. Nigro, S. Junco, and D. Feroldi, “Energy 
management strategy for fuel cell-supercapacitor hybrid vehicles based on prediction of 
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